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CORO: CHOIR: 
Trabajar y servir en el silo del saber 
es cumplir con el deber asignado. 
Ser celosos guardianes del mundo en la intención 
de definir y comprenderlo con palabras. 
Para siempre advertir que debemos cuidar 
el legado del saber de la cultura 
y afanosos guardar, ordenar y prestar 
documentos a quién ama la lectura. 
E S T R O F A S : 
To work and to serve in the depot of knowledge 
is to fulfill the assigned duty. 
To be jea lous guardians of the world in the intention 
of defming and understanding it by means words. 
And forever to notice that we have to care for 
the legacy of knowledge from the culture 
and zealously to maintain, to arrange and lo loan 
documents to that one who loves the reading. 
S T R O P H E S : 
Un fichero, un catálogo, un librero... 
un estante, el ordenador... 
.Anaqueles que aguardan ser hollados... 
Unos libros que piden ser hojeados... 
Un tesoro es de ver en el libro sin par 
o un archivo electrónico en la red, 
que el guardián del saber los ordena en el afán 
de mformar lo que del mundo el hombre dice. 
A file, a catalogue, a bookseller.. . 
a cupboard, the computer.. . 
Some shelves that await to be sullied... 
Some books that request to be thumbed through... 
We must see a treasure in the nonpareil book 
or in an electronic file in the net, 
that the guardián of knowledge arranges them wiih the de 
of informing what man says about the world. 
Un libro técnico, un diccionario, una novela... 
Un ensayo, una enciclopedia... 
Ordenar ejercer es, con modestia: 
la crítica como arte de bien. 
Es la meta del guardián, el gran libro alcanzar, 
con todas las respuestas universales, 
que reúne infinitud, divinidad y eternidad 
con lo finito, lo mortal y lo efímero. 
A technical book, a dictionary and a novel... 
An essay, an encyclopaedia.. . 
To airange is exercising with modesty: 
critique as an art for better. 
It is the guardian's goal, lo reach ihe great book, 
with all the universal answers, 
which gathers infinity, divinity and etemity 
with the fínite, mortal and ephemeral thing. 
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